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£•/ Consejo de Administración 
de esta Sociedad, en vista de las 
utilidades del ejercicio de 1920, 
ha acordado repartir un dividendo 
activo del seis por ciento, (veintiuna 
peseta por acción) que con el dis-
tribuido a cuenta en el mes de Julio 
último, forma un total equivalente 
al doce por ciento del capital 
desembolsado, libre de todo im-
puesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día 3 de Enero próximo, 
en las oficinas centrales de este Banco y 
en las de sus Sucursales y Agencias de 
Albacete, Alcoy, Alicante, Antequera, 
Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cabra, Cá-
ceres, Cádiz, Calatayud, Cartagena, 
Córdoba, Coruña, Ejea de los Caballe-
ros, Figueras, Granada, Huelva, Huesca, 
Játiva, Las Palmas, Logroño, Málaga, 
Mérida, Murcia, Olot, Palma de Mallor-
ca, Pamplona, Ronda, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Soria, Tarrasa, Tu-
dela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid> 
Vigo, Villafranca del Panadés y Zara- | 
goza; en el Banco de San Sebastián 
(federado con este Banco Hispano 
Americano) en San Sebastián; en el 
Banco Herrero, en Oviedo; en el Banco 
de Gijón, en Gijón; en el Banco de 
Santander y Banco Mercantil, en 
Santander, y en el Banco de Burgos, en 
Burgos. 
Madrid 18 de Diciembre de 1920. 
El Secretario General. 
R a m ó n A. V a l d é s . 
Para el señor Alcalde 
ñ l M A R G E N D E Uññ 
IHSTftNCIñ 
Fué en la sesión de! día 26 de No-
viembre últ imo, cuando varios vecinos 
de la calle Campaneros, quizás todos 
pues la calle no es muy larga, presenta-
ron al Excmo. Ayuntamiento una instan-
cia solicitando ei arreglo de la mencio-
nada vía, que hacía imposible en ocasio-
nes, sin ser equilibrista, el paso a los 
domicilios, que perjudicaba su estado 
grandemente a los edificios y que recla-
maba a voces su arreglo, el ornato y 
la higiene. 
El origen de esa instancia, tal vez 
arranque de la enconada y pertinaz 
discusión entre el que estas líneas escri-
be y algún vecino de dicha calle, que 
sosteniendo criterios opuestos rara vez 
cambiábamos el saludo y la conversa-
ción, sin que el propio tema fuera 
objeto de polémica y sin que ninguno 
de los dos, se diera por vencido. 
M i terco contrincante sostenía, que 
el Municipio tal como está constituido, 
sin una oposición, sin n ingún sector 
político ni social que fiscalice y sirva de 
acicate, era un cuerpo muerto movido 
a impulsos sólo de una voluntad, que 
como humana, estaba sujeta a las pasio-
nes inherentes a la misma; que la irra-
diación de los impulsos de la municipa-
lidad estaban guiados por esas fuerzas 
de afección o repuls ión hacia determi-
nados sectores e individuos, y por lo 
tanto, en pugna con los generales de la 
localidad que siempre quedarían poster-
gados; que la masa común del pueblo 
e incluso determinados concejales, com-
prendiéndolo así, desesperanzados de 
la ineficacia de su actuación, los unos j 
no pedían nada, pues nada habría de 
dársele y los otros guardaban esfuerzos 
e iniciativas que nunca habrían de 
tomarse en consideración; que la acción 
política y de ciudadanía estaba aletarga-
da, porque la experiencia ha venido a 
demostrarle, que por nada ni por nadie 
se pueden manifestar públicas ¡.'discon-
formidades con lo estatuido sin sufrir 
las consecuencias de la falta de cautela; 
que por lo tanto, el divorcio entre pue-
blo y municipio es y será cada día más 
grande, ya que no puede esperarse de 
la entidad municipal lo que las circuns-
tancias demandan, pues si bien la ges-
tión administrativa es modelo de honra-
dez y laboriosidad, no es ese sólo el 
aspecto en que hay que estudiar la labor 
de un municipio, y sí también, en 
aquellos otros que afecten al desenvol-
vimiento de la vida local en sus múlti-
ples necesidades. 
Y como mi terquedad corre pareja, 
con la de mi contrincante, procuraba 
por mi parte rebatirf sus argumentacio-
nes, poniendo de relieve la colosal dife-
rencia en orden al crédito municipal, 
de otras etapas en relación con la pre-
sente; las mejoras conseguidas y las 
proyectadas por el municipio en algu-
nos aspectos locales, por propia inicia-
tiva ;: y sin que n ingún sector político ni 
social las hubiera reclamado; las dificul-
tades con que tropiezan todos los que 
actúan como fuerza directriz de organi-
zaciones políticas, para que sus p r o s é -
litos, prescindan del yo tan encarnado 
en la humana condición, en favor de 
la organización a que pertenecen y del 
pueblo a que rigen; y por úl t imo, lo 
c ó m o d o que resulta criticar gestiones 
desde la tertulia del café, y negarse 
luego a coadyuvar a 
con actos cívicos dé 
encaucen la obra de 
por el sendero que el 
deba seguir. 
Por úl t imo, de una de esas largas y 
acaloradas discusiones, salió la promesa, 
de que los vecinos de la cal he Campa-
neros ejercitarían el derecho de petición; 
mi contrincante, asegurando que no 
serían atendidos, con lo cual quedar ían 
igual que otros muchos que no piden 
porque creen han de correr igual suerte, 
y por mi parte, afirmando que habría 
de ganar el pleito, pues no es posible 
que se desatiendan las quejas de los 
que piden con razones en vez de criticar 
despiadadamente, ya que hasta en el 
orden político es conveniente destruir 
ese germen de desconfianzas que amen-
guan entusiasmos en los propios y 
alejan a los contrarios. 
Van transcurridas cuatro semana y los 
la obra general, 
ciudadanía, que 
los gobernantes 
pueblo entienda 
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TODOS ESTÁN CONVENCIDOS 
Para vestirse bien y. por poco dinero hay que comprar en el 
Esiahleclmienio de casco p navarro 
Cal l e de E s t e p a , frente a C a s a ©velar 
GÉNEROS PARA SEÑORA PARA CABALLERO 
Lanas superiores, gran novedad a 
Franelas estampadas especiales a 
Franelas pañetes, gran fantasía a 
Cretonas oscuras, doble ancho a 
Toquillas lana corrientes a 
Toquillas lana finas a 
Camisetas punto inglés doble a 
1.50 ptas. 
1.25. * 
1.50 » 
1.25 > 
1.50 s 
2.50 > 
4.50 » 
Bufandas lana a 
Bufandas lana marinas a 
Capas paño fino, embosos tercio-
pelo a 
Cheviot pura lana para trajes a 
Patenes, novedad a 
Mantas fleco superior a 
Capotes impermeables a 
1.25 
2.50 
30.00 
7.00 
7.00 
4.00 
10.00 
ptas. 
H S T I . - P o r fo5a compra al coníaío h c i n c o pesetas replanas una papeleta 5s rifa 5c una Casa. 
.vecinos de la mencionada calle esperan 
inúti lmente el arreglo de la misma, yo 
rehuso hablar con el vecino contrincante 
esperando que el Municipio me ofrezca 
ocasión de apabullarlo y él pasa por mi 
lado y me saluda con una risita iróni-
ca, que dice más que todas sus ante-
riores argumentaciones, y que cual cu-
chillo de dos filos, me hiere a mí, y a 
algo que está por cima del amor propio 
de un soñador . 
¡Señor alcalde: por el prestigio de la 
Corporación municipal, por el de la 
organización política que rige los desti-
nos de la ciudad, que cese la risita 
irónica del vecino de la calle Cam-
paneros! 
r ZEDA 
DE SUBSISTENCIAS 
Insistimos hoy, con datos públ icos 
y comprobados, en señalar el notable 
descenso de precios que viene produ-
ciendo en Francia, como en Norte-
américa y en la Gran Bretaña, la abs-
tención del públ ico. 
Bajaron ¡os cueros de Junio a Sep-
tiembie en un 300 o 400 por 100. Sin 
embargo, los zapateros se resistían a 
bajar, sobre todo en el calzado feme-
nino. No habia zapatos de señora por 
•menos de 80 francos, y los de firma se 
cotizaban de 100 a 150. Pero no han í 
tenido más remedio que ceder los za-
pateros, porque persistiendo la rebaja 
de los cueros, la mujer en genera!, 
compraba el calzado ordinario. Y ahora 
en los escaparates de París, se ven es-
tos precios: botas cosidas para hom-
bres, de 40 a 45 francos (cuatro duros, 
cuatro duros y pico en la equivalencia 
actual de la peseta); botinas de paño 
para señora, con punteras y traseras de 
cuero, a 15 francos; calzado para niños 
de G a 17 francos, y en general todo el 
calzado a la mitad de precio que hace 
medio a ñ o . 
Los cortes de algodón, franelas y se-
das han bajado de 35 a 40 por 100. En 
lienzos, la baja es tal, que .se venden 
sábanas de 3,25 metros por 2.20, orla-
das a mano, a 37,50 francos. (Establez-
can nuestras lectoras la equivalencia 
en pesetas al cambio acíu-i! de 46 y 
pico, y comparen con los precios de 
aquí). La jerga sastre de pura lana se 
vende ya a 12 francos metro; y como 
para un traje se necesita, a lo sumo, 
tres metros y medio, resulta ei corte a 
42 francos, o sea menos de 20 pesetas. ' 
Más precios actuales de París, pata 
que comparen las señoras y se enteren 
nuestros comerciantes: laña para traba-
jos de aguja, a 32 francos el kilo (no ia 
libra); es decir, por menos de 15 pese-
tas más de dos libras. Medias de algo-
dón, a 4,80 francos el par; trajes inte-
riores de punto, hasta ¡ocho francos! 
(menos de cuatro peseta:*); calcetines 
de lana, a 5 francos; la batista, a 3,60 el 
metro; es decir, a peseta y media, etc. 
En El Havre, el precio del a lgodón 
no pasa de 300 francos los 50 kilogra-
mos, y hace algunos días había des-
cendido a 280 francos. 
En Abr i l último estaba a 990 francos, 
luego la baja es de 700 francos los 50 
kilogramos. 
Esta comparación sobrepuja a todos 
los comentarios. • 
La misma observación puede hacerse 
en las lanas, que se cotizan a 890 fran-
cos los 100 kilogramos, de haber supe-
rado a 1.600 francos. 
El acero, el cobre y otros metales, el 
cuero, la tapioca y las pastas alimenti-
cias se mantienen siempre en baja. 
Los nuevos precios fijados por los 
bajistas (gabanes, a 110 francos; trajes 
de sastre, a 220; botas, a 29,90, y de 
boxcalf, a 49,90, etc.), causan asombro 
y, sin embargo, son absolutamente au-
ténticos. 
En la alimentación resalta el cacao. 
que baja en algunas semanas a 200 fran-
cos ios 100 kilogramos. 
En Marsella se ofrece el arroz de 
Cochinchina a 140 francos los 100 kilos. 
Las legumbres frescas también han 
bajado en precio, y se puede demostrar 
que ia importancia de la generalización 
del movimiento de baja no es cosa 
pueril. 
«Las casas que-han transigido y ha-
cen estas rebajas se ven materialmente 
asediadas por el público; en tanto que 
las oirás esperan en vano a! comprador 
el. cual está decidido a no dejarse ex-
plotar más>.. 
Que es exastamente lo que ocurrirá 
aquí si el público, con tácito acuerdo 
por los menos, se abstiene de pagar 
precios exagerados. 
Y el negocio será para los comer-
ciantes que se adelanten a la rebajas de 
consideración. Sencillamente, se harán 
ricos en unos meses. 
Sin embargo, en España, se resisten 
los agiotistas y mercaderes sin ent rañas 
y siguen hac iéndonos la vida imposible 
mientras ellos engordan sus ya repletas 
bolsas. 
¡Verdad es, que más merece el pue-
blo por su suicida indiferencia! 
oecc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de Santa María 
Día 27.—Vacante. 
Día 28.—D. Manuel Hidalgo, por su 
esposa y por los padres de ambos. 
Día 29.—D.a Dolores González , por su 
esposo D. Manuel Hazañas . 
Día 30.—D. José González Machuca, 
sufragio por su esposa. 
Día 31.—D. Rafael Ñ u ñ o Lara, sufragio 
por sus difuntos. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de filos se sostiene correspondencia. 
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P0E5ÍA PREMIADA 3 
Nuestro querido compañe ro de Redacción Sr, Muñoz 
Burgos (Manió) , que como es sabido se encuentra en 
Madrid cumpliendo el servicio militar en la Brigada 
Obrera Topográf ica , ha obtenido e! primer premio en 
el concurso literario celebrado en dicha Brigada con 
motivo de las fiestas dedicadas a su patrona la Inma-
culada Concepc ión .—Tenemos verdadera satisfacción 
en publicar la poesía premiada, que copiamos del libro 
editado en los talleres del Ministerio de la Guerra, que 
nos ha sido remitido. 
•3 
Con el nombre sacrosanto de la amada Patria mía 
como escudo invulnerable en mi pecho de español, 
con la frente bien en alto yó los mundos cruzaría 
sin temer que me avergüencen los destellos de otro sol. 
Que el renombre de mi España fué en diez siglos con-
quistado 
con la sangre de sus hijos, indomables luchadores, 
y el fulgor de su diadema para siempre fué fijado 
can las obras de arte y ciencia de sus genios creadores. 
Tras la gesta laboriosa de los reinos de la España, 
palmo a palmo rescatando los solares celtiberos, 
comenzando desde Asturias hasta dar fin a la hazaña 
abatiendo los pendones de los árabes guerreros 
de los muros de Granada su postrera fortaleza 
comenzó para la Patria su reinado de esplendor, 
que Colón, con su magnífica y jamás soñada empresa, 
abrió campo a la gran raza que en América dió flor. 
Floreció en aquella tierra por la audacia de sus hom-
ares, 
pobladores no igualados que llenaron medio mundo, 
donde en mil nuevas ciudades que se honran con sus nom-
bres 
se proclama el predominio de su espíritu fecundo. 
Y después de aquellos hechos que sus fuerzas agotaron 
nuevamente despertóse su indomable heroico sér 
y sus bravos guerrilleros cuerpo a cuerpo rechazaron 
la invasión dominadora del genial corso francés. , 
Pasa el siglo diez y nueve por ideas combatiendo 
¡fratricida y larga lucha que a su vida fué fatal!, 
y tras estas y otras guerras, a su espíritu abatiendo, 
es la cumbre a sus desdichas el despojo colonial. 
Pero ya de nuevo surge con espléndida pujanza 
y poniendo en las empresas sus virtudes y su brío 
es con Ciencia y con Trabajo con que más glorias alcanza 
levantando los alcázares de su nuevo poderío. 
Rehará su magno imperio siendo guía de Hispano-
(América, 
de los veinte pueblos libres que por sangre son hermanos 
y que ven en ella el centro de la recia alma ibérica 
¡porque son sus corazones y su lengua castellanos! 
Y ante el mundo, que la admire, se alzará la Patria mía. 
brillará su claro nombre con más fuerza y más fulgor, 
y en su imperio floreciente su bandera será guía, 
luz y amparo poderoso de la Paz y del Amor. 
8 
J O S É M U Ñ O Z B U R G O S 
Obrero de 2.A 
IMPRESIONES DE 
• E TTl fl N A 
Aún resonaba el cañón, en las postri-
merías de la guerra,lcuando ya se habla-
ba de bajas tan notables en el costo de 
la vida, que algunos negociantes, acaba-
ron mal. 
Esto se^ha ido ratificando de ta! modo, 
que en los Estados Unidos de América 
del Norte, se desarrolla actualmente una 
grave crisis industrial. Y los propios 
obreros han rebajado allí, voluntaria-
mente, sus jornales. 
Esto mismo viene sucediendo en to-
dos los países que han sufrido las conse-
cuencias directas de la gran lucha. 
Pero en España, estamos tan lejos del 
grato fenómeno, que tales noticias nos 
resultan tártaras. 
No parece, sino que un interés espe-
cial, servido por influencias decisivas, 
se opone a que la vida sea más amable 
para el pueblo español . 
L'tiE' í: ;:•>:•) r i * * : , i I 
U n tópico es ya la afirmación de que 
el ^problema social aparece en primer 
término. Ante él los demás semejan 
pequeñas incidencias. En el mundo 
entero, gobernantes y gobernados, an-
dan de cabeza por él. Y hasta en la 
indiferente patria nuestra. En Francia, 
tiene ya estado oficial un proyecto' por 
el que se dará a los obreros una partici-
pación y una intervención, en las explo-
ciones agrarias. 
Respecto a nuestra nación, hace po-
cos días que una personalidad marcada-
mente conservadora, zaragozana, se 
mostraba dolorida por que la burgues ía 
española no viese más remedio que la 
fuerza. Y afirmaba también que la 
única solución de armonía es «dirigirse 
al obrero fraternalmente y brindarle la 
participación y la intervención que-— 
según afirma dicho señor—justamente 
le cor responde». 
El señor Bergamín, así nos habla 
también. El propio La Cierva, se nos 
muestra análogamente . Y todos vemos 
además c ó m o se destaca del grupo 
maurista, el señor Ossorio y Gallardo 
con un socialismo rabioso. Todo el 
mundo se dice convencido de que se 
impone una nueva organización e c o n ó -
mica, más inspirada en el bien social 
o colectivo. 
Como caso práctico, podemos citar a 
nuestros lectores el de la conocida «Pas-
telería Imperial» de Málaga, cuyo due-
ño ha firmado un pacto tal con sus 
obreros y dependientes, que en aquella 
casa,se acabaron ¡as huelgas y lok-kouts. 
El d u e ñ o ha pasado a ser direc:or del 
negocio, los demás , partícipes; el 50 por 
100 de los ingresos se da al capital y el 
otro 50 al trabajo, habiéndose iniciado 
una labor común de cooperativas, cajas 
de socorros, asistencia médica, etc. 
* 
El señor C a m b ó ha pronunciado un 
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Oran d ^ a m p á n 
M E R C U R I O = = 
Especialidad d é l a s Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel T é l l e z Loriguillo 
Lucena, 63 
discurso en Solsona. Ha disertado una 
vez más sobre el nacionalismo del que 
continúa siendo paladín. Pero ha cen-
surado severamente a los pocos catala-
nes, como él dijo, que piensen en sepa-
ratismos desatinados. El sueña en una 
fraternal federación de nacionalidades 
españolas todas. 
Ojalá, el eco de estas palabras reper-
cuta en el alma catalana. 
* * 
La Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones, ha llamado durante unos días 
la atención de todos. 
Ha discutido y acordado asuntos de 
interés, como la creación de un T r i b u -
nal de Justicia Internacional. Otros asun-
tos han dividido apasionadamente a los 
asambleístas. Por todo ello, hay quienes 
se sienten optimistas y quienes descon-
fían. Opinamos que la transcendencia 
del ideal de Wilson explica estos natu-
rales tropiezos; que el primer paso se 
ha dado y que no se desandará. Todas 
las naciones, incluso la propia Alemania 
anhelan ingresar en la Liga, argumento 
convincente de que es buena. 
Hemos tenido la satisfacción de ver 
subir nuestro papel, en aquellas delibe-
raciones. Un p u ñ a d o d é pueblos han 
erigido a España como mentor de todos 
ellos y toda la Asamblea nos ha confia-
dó honrosas gestiones. 
Las naciones, como los individuos, 
necesitan vivir, en sociedad. Ya lo dijo 
Maura explicando las causas de nuestra 
catástrofe colonial. 
La Lotería Nacional se ha jugado. Ha 
sacado al pueblo español no sólo sus 
ahorros, sino que a muchos les hace 
empeñarse . Este vicio nacional, fomenta 
en nuestra Patria, la desconfianza del 
individuo en sí mismo para prosperar y 
le hace cifrar su esperanza en la casua-
lidad, en una especie de lluvia pródiga, 
excitada, no plantando arboleda, sino 
cultivando las zarzas de! vicio. 
* 
* * Las elecciones. Llamémoslas así. Las 
famosísimas elecciones españolas aca-
ban de celebrarse. El hecho que resalta 
es la abs ten: ión de la voluntad pública; 
generalmente, entre sayones y caporales 
lo han hecho todo a su gusto. 
Claro, que el ciudadano español, des-
confiado ya de la lucha electoral—me-
dio el más tranquilo y racional para la 
evolución social—estará ideando otro 
u otros que probablemente nos darán 
que sentir. 
Se ha llegado a lanzar a los obreros, 
de las filas al fin conservadoras del so-
cialismo a la pendiente obscura, ilógica 
y aún desconocida del sindicalismo 
apolítico. 
Antonio de la Cruz. 
ENSAYOS 
BECQUEFJIñTJAS 
Volverán las alegres pesetillas 
Que en tu bolsillo alegres entrarán, 
Y otra vez en lo que tú desees. 
Pronto las gastarás; . 
Pero aquellas que en bonos tú gastastes 
creyendo que las botas te traerán, 
Aquellas que alegre tú entregastes, 
Esas... ¡no volverán! 
Volverán los conflictos panaderos 
En Antequera pronto a molestar, 
Y otra vez como las anteriores 
Nos subirán el pan; 
Pero que baje éste a! resultado 
Que debiera tener al incautar, 
Lograr que a sesenta lo comamos, 
Eso... ¡no volverá! 
Volverá el Municipio a preocuparse 
De aceites, azúcares y aún más, 
Y al precio de tasa todo esto, 
A los pobres darán; 
Pero se olvida que la clase media 
Pagando como ricos todo está, 
Esperando que de ella se pieocupen, 
Y... ¡en vano esperará! 
Volverán los crímenes nef istos 
A la conciencia púb ica asombrar, 
Y expuestas nuestras vidas con mato-
Que aquí imperarán; ( ¡ e s 
Pero nunca podrá conseguirse 
El cupo de los guardias completar, 
Lo que Antequera necesita, 
Eso... ¡no lo tendrá! 
Volverán los heridos a curarse 
—Velando por su vida,—ai hospital, 
Y los mismos defectos que hasta ahora, 
Allí encontrarán; 
Pues a pesar de ser tantos los acuerdos 
En la práctica todo está igual, 
Y la acordada clínica de urgencia. 
Esa.,, ¡no llegará! 
COLECCTE 
De la farándula 
El 23 debu tó en ú Salón Rodas, la 
compañía cómico-dramática del primer 
actor Juan Calvo, con «Los Arlequines 
de seda y oro>. A pesar del buen deseo 
de los artistas, el efecto ha sido de 
desencanto en el abono, que esperaba 
otra cosa, dada la época en que se ha 
traído la compañía, que aseguraba un 
éxito económico y la entidad que ha 
tomado a su cargo la empresa. 
Veremos si es cierto que en compen-
sación de este fracaso, viene pronto 
Thuillier, para que los aficionados pue-
dan resarcirse. 
B A M B A L I N A 
D E INTERÉS 
Las Cooperativas 
Sabemos que por iniciativa del digno 
Juez de Instrucción del partido, nuestro 
distinguido amigo D. Ramón Gascón, 
se está estudiando la R. O. sobre coo-
perativas recientemente promulgada, y 
es casi seguro que en fecha reciente se 
celebre una reunión de funcionarios 
para que tan importante mejora tenga 
estado oficial en Antequera. 
¡Ese es el camino para defenderse! 
unñ cñRCft 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió: Le suplico dé cabida a 
estos mal trazados renglones en las co-
lumnas de su muy ilustrado per iódico, 
dándole por elio un millón de gracias 
anticipadas. 
Sr. Director: He leído la carta que ese 
periódico del día 19 del presente publi-
caba, refiriéndose a una equivocada i n -
terpretación que varios discípulos de 
D. Dioiiisio Miüán pedían su rectifica-
ción, muy en su pumo, pues un seivi-
dor hubiera hecho lo mismo al ente-
ca; se que le adjudicaban una composi-
ción que no era suya. 
Abura bien: sepan los señores que 
suscriben dicha carta, que el año 1910, 
cuando cumplió el centenario el héroe 
aniequerano capüán D. Vicente Moreno 
se esaibieron cuatro himnos ai héroe, 
uno por D. Francisco Vico, músico del 
regimiento de Córdoba núra. 10, que se 
cantó al héroe en Granada, otro en la 
Academia de Infantería de Toledo, por 
el director de aquella banda, otro por 
e! Sr. Jiiueno, músico mayor de! regi-
miento de Melilia, 59, y otro el del se-
ñor Mijlári,, que se ejecutó en esta ciu-
dad. Como ninguno de los cuatro se ha 
declasado oficial, y no habiendo en el 
archivo más partitura que la del señor 
Vico, teniendo en cuenta los respetos 
que me merece el Sr. Millán, resolví 
ejecutar el suyo, y como no existía d i -
cha partitura en el archivo, gest ioné, y 
me dieron una de piano que estaba sin 
terminar el último verso, y luego muy 
alta para los niños y por la premura de 
tiempo me decidí a arreglarla y termi-
nar lo que le faltaba, procurando siem-
pre respetar la ¡dea artística del señor 
Millán en ritmo, tonalidad y estética, 
que tengo la convicción que si lo oyera 
el Sr. Millán sería de su agrado, como 
me creo que habrá sido en general. 
Y sepan los discípulos del Sr. Millán, 
que mi mayor interés ha sido que, ya 
que el Sr. Millán no podía convivir per-
sonalmente entre nosotros al grandioso 
acto del descubrimiento de la estatua al 
héroe, que vivieran sus obras, por los 
muchos respetos que nos merece a to-
dos los antequeranos. 
Sin más molestias se reitera de V. 
afino, y s. s. q. e. s. m. Natalio Palma. 
t L S O L D E A N T t Q U L H A 
61 aguinaldo del soldado 
Suma anterior . . 273.— 
D. Miguel Jiménez Robles 3.— 
« Miguel Herrero Sánchez 5.— 
«(Sebastián Herrero y hermanos 5.— 
« José Calle 2.— 
c Luis Leria 5.— 
«José Maria Saavedra 5 — 
« Enrique Bellido Lumpié 5.— 
« Fernando García Gaivez 5 — 
« Félix Ruiz García 5.— 
< Antonio Ruiz Miranda 5.— 
« Gaspar del Pozo 5.— 
< José Martín García 2.— 
< Rafael López Molina 5.— 
« José Navarro Berdún 5.— 
« Juan García Gálvez 5.— 
* Daniel Cuadra Blázquez 5.— 
< Juan Rivera Ramos 5.— 
« Juan Alvarez Luque 5.— 
'* Rafael Trigueros Maldonado 5.— 
4 Antonio Muñoz Rama 1.— 
« José García Domínguez 1.50 
< Antonio Baudel Vilaret 5.— 
« Antonio Jiménez Palomo 3.— 
« Manuel Rubio Baquer 5.— 
« Antonio Gálvez Romero 5.— 
« Diego Herrera Ventura 5.— 
* Joaquín Vallés Arnau 5.— 
< Manuel León Sorzano 3.— 
« J o s é « « 3.— 
« José Gutiérrez Molina 5.— 
« José García Berdoy 25.— 
« José Carreira e hijos 25.— 
« Migue! Artacho Martín 2.— 
« J. y j , Vázquez Vílchez 2.— 
< Santiago Vidaurreta 5.— 
« Antonio Cabrera España 2.50 
« Baldomcro Bellido 5.— 
« Juan Ximénez Enciso 5.— 
« Cristóbal Enriquez 2.— 
« Antonio Casco García 5.— 
Caja de Recluta 5.— 
Banco Hispano Americano 15.— 
Caja de Ahorros y Prés tamos 25.— 
Vda. e Hijos de D. J. Ortiz Castro 3 . -
mm 
Total . . . 5 2 8 . -
En la lista de donativos publicada en 
el número anterior, apareció el nombre 
de D. Manuel Sánchez Cordón, con dos 
pesetas, que debe sustituirse por Ma-
nuel Lanzas Cordón que es el donante. 
: N O T I C I A S : 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 15 años, ha dejado de 
existir la señorita Concepción Barón 
Machuca. 
Enviamos a su familia el más sentido 
pésame. 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don José Casaus Arreses, que ha venido 
a pasar los días de Pascua. 
N A T A L I C I O S 
Ha dada a luz con toda felicidad una 
la niña, esposa de nuestro buen amigo, 
don Juan de Lora y Estrada, Conde de 
Colchado. 
O í a s de r e b a j a s ( I 
üfilCflS y -
Compare estos precios con los 
demás 
No existe competencia posible. 
PARA SEÑORAS 
Camotas punto ingléj 
k$h 3 pU$. 
Majos punto in^iej 
OssDs 5.--
Pantalones punto ¡nf lé$ 
5^5c 4.--
Median punto in|té5 hzy 
k 1.75 
Clisks fdpa h$k 20.-
D d a n í a k j hechos k$h 1.75 
PARA CABALLERO 
%ñm$Añ$ k$k 
Camisetas panto infles 
k$k 5.--
Pdlaas confccdona5as 
k$úz 11.--
Panudos de jaretón blan-
co desde 0.50 
Calcetines clase superior 
Desde 1 . -
Bufandas lana desde 1.75 
Fajas lana desde 1.50 
R E G A L O S A LOS CLIENTES 
Corte traje de lana 9 ptas. 
Colonia Extranjera, frasco 
grande 3.— 
Lanilla azul marino 
G r a n c o l e c c i ó n de cha les 
de s e d a l i sos y dibujos a 
prec ios de fábr i ca . 
S e liquidan todas las exis-
tenc ias en tiras; bordadas 
a menos de la mitad de 
s u valor. 
G a s a r 
Igualmente, la esposa de nuestro ami-
go, D. Román de las Heras de Arco, lia 
tenido un niño. 
Nuestra enhorabuena a ambas familias. 
DE VACACIONES 
Procedente de la Academia de Infan-
tería, han llegado el joven alumno don 
Antonio Perea de la Rosa, y del Cole-
gio de Guadalajara, su hermana Lolita, 
ambos hermanos de la culta profesora 
y querida amiga nuestra, señorita Aure-
lia Perea de la Rosa. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de suma grave-
dad, el joven D. Juan Checa Perea. 
M u y de veras deseamos encuentre 
alivio a su dolencia. 
DE G U A D A L A J A R A 
Con motivo de la enfermedad de su 
señor hermano, ha venido a ésta nues-
tro apreciable amigo, D. Francisco Che-
ca Perea, arquitecto de la capital men-
cionada. 
Vida Municipal. 
Ses ión del viernes ultimo 
Preside el Sr. García Berdoy, y asis-
ten los concejales, señores León Motta, 
Romero García, Ruiz García, Navarro 
Berdún, Alvarez del Pino y Cabrera 
Avilés. (Total 7 de los 29). 
VARIOS 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y varias cuentas de gastos e ingresos; 
se acordó gratificar a los ordenanzas con 
25 pesetas a cada uno, así como a un 
temporero de estadística; y se a p r o b ó 
una factura de 8.564 pesetas de telas 
para el decorado del Salón de sesiones 
y Alcaldía; acordándose pagar lo que 
alcance por este presupuesto y el resto 
en el venidero. 
Y no habiendo más asuntos, se le-
vantó la sesión. 
La /Misa de! Gallo 
Con una noche magníf ica—porque 
así le plugo a la madre Naturaleza, mag-
nífica en temperatura y claridad, pues 
la luna brillaba en todo esplendor,—se 
celebraron en varias iglesias la Misa 
del Gallo, con gran concurrencia en 
todas ellas, y sobre todo en Ca-
puchinos, donde sin ser completamente 
pública, pues fué por invitación, hubo 
numerosos fieles de lo más escogido de 
la buena sociedad; se exhibía en dicha 
iglesia magnifico Nacimiento confeccio-
nado con tanto gusto artístico dentro 
de su natural rusticidad, que a su vista 
y oyendo los cánt icos y villancicos, la 
ilusión le hacía parecer a la concurren-
cia que trasportada a la sublime man-
sión celestial, se producía en realidad 
aquella Noche-buena memorable para 
toda la humanidad católica. 
Reciba la Comunidad de Capuchinos 
nuestra enhorabuena. 
- Fáj í ini 6.* - £L SOL D£ A N l t Q U E R A 
H O C H E - B U E N A 
—¡Una limosnita, por amor de Dios! 
—imploró plañidera la voz quejumbro-
sa de la mendiga. 
—¿Cómo llegó hasta allí la pobre 
desat rapada? 
—¿Porqué azares misteriosos del des-
tino, aquella mujer, buscó refugio en 
el apartado rincón de la bella Andalu-
cía, en que ahora imploraba, con des-
mayada voz, una pobre limosna? 
Nadie lo supo, porque nadie se ocu-
pó tampoco de averiguarlo.Lo cierto es, 
que un día, la vieron allí, arrebujada 
en un oscuro rincón de la iglesia aque-
lla, pueblerina, pequeñi ta , tan llena de 
quietud y de sosiego, y desde enton-
ces, constantemente, día tras día, allí 
estuvo, allí Imploró y allí vivió, osten-
tando siempre sobre las rodillas fláci-
das, un nene, pequeñín y sonrosado, 
que alegró con sus risas inocentes, el 
silencio austero de la Casa de Dios. 
Y durante muchos dias, se oyó la voz 
plañidera, quejumbrosa de la mendiga, 
que desde el oscuro rincón de la por-
tada esbelta, de la iglesia aquella, pue-
blerina y pequeñita , clamaba, siempre 
humilde y resignada, su triste cantinela 
rogadora... 
—¡Una limosnita, por amor de Dios! 
Peio, ahora, ente año , la vida se 
hacia imposible, la cosecha fué mala, 
pésima; e! olivo, la Providencia del 
campo an-ialuz, quemados por la es-
carcha sus tiernos brotes, negó su fruto 
ubérrimo al hombre que lo plantó, que 
le ayudó a crecer, que envejeció a su 
lado y que, ahora, como otros años , 
esperaba ansioso el premio de sus des-
velos; los verdes campos de trigo, los 
espléndidos bancales de maíz, ios pe-
gujares todos, en una palabra, asolados, 
deshechos en embrión por la mano 
apocalíptica del temporal, dejaron ai 
hombre sin recursos, y, lo que es peor, 
con deudas, con esas horribles deudas 
del labrador pobre, que acrecientan día 
por día, que él contrajo esperando pa-
gar con la recolección y que ahora, al 
verse insaldadas, se erguían ante él fu-
riosas, como espeluznantes fantasmas 
de la cárcel o del suicidio.... 
Y el hombre es egoísta, y los senti-
mientos rudos, aunque nobles, de aque-
llos hombres arruinados, negaron a la 
pobre mendiga aquella triste limosna 
que imploraba humilde, en el santo 
nombre de Dios. 
Y así llegó, negra, oscura como boca 
de lobo, encapotada, tormentosa, la 
Noche-Buena del aquel año , tan aciago 
para el pueblo, tan lleno de amargura 
para la pobre mendiga abandonada... 
Y nadie pensó en divertirse, porque 
lo impedían, la rabia, el dolor y la 
miseria, la espantosa miseria, que ya 
comenzaba a azotar, con sus alas viz-
cosas, de vampiro mugriento, a aquellos 
hombres rudos, grandes como castillos, 
fuertes de cuerpo y débiles de alma... 
Y sólo, ya de madrugada,una pandilla 
de zagalones, cruzó bullidora, ante la 
puerta de la iglesia, cantando al sonido 
bronco de sus zambombas rudas, el 
villacinco aquel tan lleno de sentimen-
talismo, tan añorante de remotos tiem-
pos: 
Madre en la puerta hay un niño 
más bonito que el sol bello... 
La mendiga desmayada, quizás muer-
ta, no se movió y el niño a quien azo-
taba, cruel, el viento frío y cortante del 
amanecer, rompió a llorar con descon-
suelo, comprendiendo quizás en su i n -
finita inconsciencia, el significado triste 
de las estrofas aquellas, que los zaga-
lones repetían, perdiéndose en la pe-
numbra gris del lluvioso amanecer, 
acompañados del ruido bronco de sus 
zambombas rudas.... 
Madre en la puerta hay un niño 
más bonito quí el sol bello... 
A M P A R O . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Josefa Patricio Pineda, Antonio Pa-
vón Corredera, Antonio Hurtado Ruiz, 
Teresa García Palacios, Teresa Rus 
Ortiz, Joaquín de las Heras Espinosa, 
Francisco Domínguez Fernández, Ma-
ría del Socorro Arcas Sola, Diego Pérez 
Zurita, Miguel Torrebianca Granados, 
Maiía Jesús de Lora Moreno. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
José Muñoz Carrasco, 2 años; Ma-
nuel Navas Luque, 16 años; Clara Gon-
zález Pérez , 72 años ; Francisco Pacha-
no Sánchez, 60 años , Francisco Sillero 
Pérez, 85 años; Antonio Dueñas Cor-
bacho 72 años; Francisco Rincón Ro-
dríguez, 10 meses; Antonio Jaime Ra-
mos, 4 años ; Ana del Pozo Márquez, 
84 años ; Juan Pérez Castillo, 86 años ; 
Concepción Barón Machuca, 15 años ; 
Joaquín Rodríguez Suárez, 18 meses; 
Francisco Martín Machuca, 60 años ; 
Josefa Ruiz Tejada,80 a ñ o s j o s é Cruces 
Fernández, 75 años; Marcos Pérez Car-
nero, 1 año; Antonio Rubio Fernández, 
64 años ; Socorro Carmicas Cañadas , 59 
años; José Miranda Darán, 1 año; Ro-
sario Otero Hurtado, 22 anos; Juan 
Corado Arrabal, 90 años . 
Varones, 14.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 1 1 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 23 
Diferencia en contra de la vitalidad 12 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta E L SIGLO X X se dis-
tingue, por su confección esmera-
da y gusto artístico. 
Reparto de prendas 
El miércoles 22 de los corrientes, a 
las dos de la tarde se llevó a efecto, en 
el salón alto de la casa capitular el re-
parto de prendas a los escolares de las 
escuelas públicas, procedentes del <Ro-
pero escolar Niño Jesús». 
Pres idió el acto el Sr. Vicario, don 
Rafael Bellido, asistido de bondadosas 
damas, entre las que se encontraban, la 
señora Marquesa de Fuente Piedra, do-
ña María Jesús Lora de Rojas Arreses-
Rojas, su bella hija María Jesús , las 
profesoras de las escuelas nacionales; 
el Sr. Sánchez Puente, D. José Bláz-
quez Lora, Ips maestros nacionales y 
un enjambre de inocentes criaturas que 
ansiosas esperaban su regalo de pas-
cua. 
Los señores Bellido Carrasquilla y 
Sánchez Puente usaron de la palabra 
enalteciendo el acto por lo que en si 
t^nía de caritativo y de educativo, 
dieron las gracias a las personas 
que con su óbolo sostienen la institu-
ción, a los maestros que prestan todo 
su concurso en favor de la niñez, y 
aconsejaron a los n iños amor al trabajó 
y reconocimiento para quienes de ellos 
se preocupan, siendo aplaudidos ambos 
oradores al finalizar sus discursos. 
Seguidamente se procedió al reparto 
de los lotes que alcanzaron al número 
de 180 entre niños y niñas. 
Acto seguido se hizo éntrega de los 
premios Oveiar, consistentes en 125 
pesetas cada uno, a los alumnos que lo 
¡vil} ganado en empresente curso, que 
son: En la graduada «Romero Robledo», 
Rafael Bellido Castillo; en la graduada 
«Luna Pérez», Juan López Quintana, 
y en la graduada «León Motta», Leo-
pol lo Domínguez Becerra, 
E! premio del colegio de segunda 
enseñanza de «San Luis Gonzaga» de-
sierto por falta de aspirantes, fué adju-
dicado a las niñas Francisca Cruces 
Alvarez y Josefa Abad Burgos, alumnas 
de las escuelas nacionales que dirigen 
doña Isabel Mora Romero y doña A u -
relia Perea de la Rosa. 
Es de lamentar, que a tan simpático 
acto no asistieran ninguna de las repre-
sentaciones oficiales de la ciudad y 
muy escaso número de personas de 
representación a pesar de las nume-
rosas invitaciones hechas por la Junta 
Directiva del Ropero. 
¡Siquiera por los niños, debieran 
haberse impuesto ese pequeño sacri-
ficio! 
¡ A n t e q u e r a n o s 
Con el fin de organizar una colectivi-
dad coral musical (sea rondalla o es-
tudiantina), para el próximo carnaval, 
se invita a todos los individuos que 
quieran tomar parte, y que profesen los 
instrumentos de punteado, como son 
bandolina,bandurria,b3ndolón y guitarra 
e instrumentos orquestales, como violín 
flauta, clarinete, ect., sin distinción de 
clase, pueden entrevistarse con el direc-
tor de la banda municipal de música 
D. Natalio Palma, para su organización. 
E L 3 0 u O í A N J E Q U L H A 
Los tres ángeles 
E l ángel de la pureza. 
Marta dió un suspiro; a somó-e y la 
ventana que daba al frondoso jardin, y 
aizando sus ojos divinos, fijólos en la 
clara luna; estaba verdaderamente ce-
lestial la hennosa joven. 
—¡Qué noche más serena—pensaba 
la niña—la última que paso en esta 
casita blanca, donde feliz transcurrió 
mi niñez; donde a la luz de esta her-
mosa luna juré tantas veces a mi Carlos 
amor eterno; juramentos que mañana 
he de consolidar al pie del altar ¡cuán-
to le quiero! ¡que placer tan inmenso 
siente mi alma a! pensar que voy a 
tenerle siempre a mi lado, siempre, 
siempre..., y cruzando sobre su anhe-
lante pecho sus brazos esculturales 
en to rnó sus azulados ojos en éxtasis 
de voluptuosidad amoroso. «Siempre, 
siempre» repetíase radiante, y cerrando 
sus ventanas cuajadas de flores, ence-
rróse en su lecho virginal; durmióse, y 
al despertarla, los rayos del sol que 
daban de lleno en el precioso maniquí 
que ostenta las galas de novia, oye una 
voz del ángel blanco que le dice:— 
«Adiós, 18 años estuve contigo; cumpií 
mi misión de guardar tu pureza; dejo 
mi puesto a 
E l ángel del amor. 
Montes, ríos, valles, colinas y bos-
ques, todo pasa con vertiginosa rapi-
dez, el tren arranca magestuoso y ava-
saílador sob/e sus cin.ss de hierro; -n 
un departamento del exprés, recostada 
sobre mullido a lmohadón dormita una 
mujer, joven, bellísima, frente a ella un 
elegante caballero fuma y lee indife-
rente a todo. 
—¿Falta mucho, Carlos? 
—Quince o veinte minutos, ¡qise im-
paciente eres! no sé por qué te ator-
mentas de ese modo; las madres todo 
lo agrandáis . 
—¡Quiera Dios no sean ciertos mis 
presentimientos! ¿por qué arrancaste la 
niña de mi lado? 
—Porque así lo requería nuestra po-
sición social y su educación; lo mismo 
pudo entermar a tu lado que en el con-
vento; no seas niña y comprende que 
cuando así lo hice así debió ser,—y 
callóse de nuevo el padre; ella en tornó 
de nuevo los ojos, sintió en sus oídos 
una voz dulce que el ángel rosado pro-
ducía «Adiós, 10 años te acompañe 
gozoso; de tu lado me apartan; siento 
con pena el frío aleteo de 
E l ángel del dolor. 
El silencio es emocionante; rodean 
el blanco lecho varias monjas a la cabe-
cera, la madre triste, oprime suavemen-
te la mano ardorosa de la enfermita; no 
se oye más que la respiración fatigosa 
de la colegiala, y el latir del corazón de 
la llorosa madre; al extremo del dormi-
torio, el padre llora y calla; de pronto 
se abalanza donde la niña muere; entre 
sus brazos nerviosos oprime a la madre 
que se resiste y al fin vencida se deja 
llevar; suena la campana que toca a 
muerto; en el cuarto frío del convento, 
la madre llora, y a su oido siente una 
voz que así le dice: «Mis c o m p r ñ e r o s 
te abandonaron porque su misión eá 
siempre efimer?; yo nó—dijo suspiran-
do e! ángel de negras alas—contigo 
estaré ya siempre, pues donde yo voy 
no dejo ya mi puesto a nadie; acompaño 
a todos siempre hasta la muerte. 
PANDORA. 
Los sueldos de los 
funcionarios públicos 
El aumento de precio, sin freno ni 
medida, de todas ¡as subsistencias y la 
inhibición del Gobierno para poner coto 
a la avaricia de productores y comer-
ciantes han producido un recrudeci-
miento en el malestar que ya se no-
taba en los funcionarios civiles, que no 
ven la misma presteza para su remedio 
que la empleada con otros Cuerpos del 
Estado. 
Dice a este propósi íó «La Revista de 
Hacienda»: 
«Sabido es que los militares han vis-
to aumentados sus sueldos, para hacer 
frente a la carestía de la vida, adop tán -
dose el criterio de aplicación a aquel 
fin, las amortizaciones del personal». 
Después de eso, los funcionarios de 
Policía han logrado importantes venta-
jas en sus haberes. 
Para eiio se pidió un crédito exíraor-
dinario. y, corno se negase, el Ministe-
rio de la Gobernac ión recurrió al Con-
sejo de Estado, que lo informó inmedia-
tamente de modo favorable. 
Funcionarios del Cuerpo de Vigilan-
cia que tenían hace poco tiempo 
5.000, 4.000 v 3.000 pesetas de sueldo, 
han pasado a 10.000, 8.000 y 7.000 pe-
seias, sin que-haya sido precisa para 
tal objeto la intervención de las Cortes. 
Los guardias de Seguridad de prime-
ra han visto aumentados sus haberes 
hasta ocho pesetas diarias, o sea 240 
al mes, cobrnndo más que un oficial de 
tercera ciase de Administración c iv i l , 
puesto que se les aplica la tarifa más 
baji del impuesto. 
Los aspeantes a vigilante de Policía 
cobran 3.500 pesetas de sueldo, o sea 
500 más que mi oficial tercero de A d -
ministración civi l . 
Los empleandos del Banco de España 
han logrado aumentos nuevos, en los 
últimos días, del 40 al 15 por 100 de 
ios sueldos. 
Debe tenerse en cuenta que el Banco 
de España estableció el ascenso auto-
mático hasta 7.000 pesetas y que los 
jefes gozan esp léndidos sueldos. Ade-
más, la Caja de pensiones es generosa 
con viudas y huérfanos . 
A ra viuda de un empleado de! Ban-
co—de 1.000 pesetas de sueldo, por 
e jemplo- le entregan una anualidad 
(10.000 pesetas); para lutos, 1.000 pe-
setas, y se concede pensión de 3.000 
pesetas. 
En estos días se viene hablando del 
movimiento iniciado por funcionarios 
de todos los departamentos ministeria-
les, porque la vida es imposible con el 
sueldo que cobran. 
Las coiisideraciones ligeramente apun-
tadas, los datos consignados, invitan 
a la reflexión y llevan el convencimien-
to al ánimo más optimista de la nece-
sidad urgente de adoptar una medida. 
Si se es t imó que a ¡os militares debía 
subírseles el sueldo—atendiendo a ia 
carestía de ¡a vida—y si se consi-
derado de la! urgencia doblar ¡os s u e ¡ -
dos a jos empleados de Policía que se 
ha tenido que prescindir del voto del 
Parlamento, ¿puede decírseles a los 
funcionarios que esperen sus necesida-
des y e¡ hambre en muchos casos. 
U N EMPLEADO. 
E S T U C H E S 
de papel y sobres, novedad, 
DE VEJJTA EN eEL SIGLO XX» 
RAFAEL TAPIA O L I V E R A 
D E P O S I T O D E C A R B O N E S 
Antracita grueso para hornillas económicas.=Alniendra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
aJLV>iril^  encarto é¿ dom^lollio 
OE \mm D I A R I O i M D m : p K K ID i K N x E: 
16 graneles p á g i n a s 20 c é n t i m o s 
Nutrida información de todo el mundo : Selecta colaboración 
IPor a/bono: 3 ptaa. eil 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
J o s é P a l m a Garc ía : : : : : : : Maderuelos , 20 
Pagina 8.a — 
OCASIÓN 
Pianos alalc í j i ica de tudos.-EconoRiia verdad 
Se venden púinus veitic;ilcs. vlc cons-
trucción sólida, elegante mutble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique L ó p e z S á n c h e z 
CALVO PLAZ/V (antes L?.guna) Estanco 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO ; 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
D E O C A S I O N 
Se vende un magnífico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, qt?e mide 3 me-
tros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo 111, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción vi] 
sra^Fálsrks Se ICIfOCOlSTES 
i m pn 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
ígerité exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
in-Antequera, dirigirse a 
D. P l á c i d o de la T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
A LAS COLECCIONADORAS 
DE POSTALES 
Todas las señoras que deseen el ¡n-
iercambio de postales de vistas de esta 
bella ciudad, por las de Marruecos, de 
la campaña y asuntos religiosos, puede 
dirigirse al cartero militar de !a Forta-
leza del Hacho de Ceutaí segura de 
obtenerlo con toda formalidad. 
Ultimas novedsfics w POSTALES 
De venta en «El Siglo XX» 
«Recuerdo del Centenario del Ca-
pitán Moreno, magnífica edición 
con 492 páginas de texto y nu-
merosas fotografías, 6 pesetas. 
«Guia de Antequera y su partido*, 
una peseta; Postales vistas de 
Antequera, colección de 25, dos 
pesetas, sueltas a 10 céntimos. 
IMPRENTA *EL SIGLO XX* 
E L S O L ÜE A N T E Q U L R A 
¿ M i 
m 
L O C I J A » » A Í , A I N C O M P A R A I 
S E P U B L I C A N V E I N T E N Í J M E R O S M E N ' í l I A l P f t 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VSXA A PIAZOS 
P I D A S E E N T 0 D A 3 L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T U A D O S D E P Jt O P A G A N B A 
COMPAÑIA ANÓNIMA C A L P E 
M A D R I D . SAN M A T E O B B A R C E L O N A . C O N S E J O BT. C I E N T O 416 
lorscíón k lanteeaifos, ÍOSQGÍ 
OAFB-RSSTOFAB JAEABBS P^RA REFRESCOS 
te nanas primeras sareas, 
a preeios sin mw^imk., 
De vi 
Precios muy r e 5 t ó o > c i ¡oh k a l rá los para instalaciones. 
F A B R I C A DE ABONOS MINERALES 
[MP0RTAG1ÚN DIRECTA DE PHIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Ka in i ta . |¡ Adufre. || Superfosjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
JTOSK O A R CÍA SERDOY.-AiTiteciiiera. 
Representantes en los pfinelpe'es pantos de A n d a l u c í a . 
' ~ i n mi ii i i i i n i 
Historia de flntequera 
D E VENTA E N LA L I B R E R I A <EL S I G L O X X * 
